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Saya menyatakan bahwa cialam sicripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukli ada ketidakbenaran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan berianggungiawab sepenuhnya.








Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, 
tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda 
tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu. 
( William Feather ) 
 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. 






























Seiring sembah sujud kepada Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangNya 
serta 
teriring syukur yang tiada henti atas karunia-Nya, dengan rasa bangga penulis 
persembahkan karya sederhana ini untuk : 
 
? Bapak dan ibu tercinta 
(Bapak M. Saleh Umar Santoso dan Ibu Sri Wahyuni) 
Terima kasih atas ketulusan do’a, kasih sayang, dukungan, cucuran keringat dan 
air mata kalian yang tak akan bisa terbalaskan. Bapak dan Ibu.. ku hadiahkan 
karya ku ini dan semoga bisa membahagiakanmu. 
 
?Kakak- kakak  dan adik-adikku 
(Mbak Desy, Tama, Grandis, Icha, Chika, Andin, Dito) 























Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
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bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
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Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS) merupakan  salah  satu mata  pelajaran  
yang  diajarkan  di Sekolah Dasar,  juga merupakan salah satu mata pelajaran 
yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun 
melalui pendekatan pendidikan supaya bermakna bagi siswa dalam  
kehidupannya. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kreativitas 
siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Point 
Counter Point. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subyek penerima tindakan adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 01 
Sumberejo yang berjumlah 27 siswa. Metode pengumpulan data yang dilakukan 
melalui metode observasi, metode tes, dokumentasi. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti yang bekerja sama dengan guru kelas V dan Kepala 
Sekolah SD Negeri 01 Sumberejo Kerjo dapat disimpulkan bahwa kreativitas 
siswa kelas V pada mata pelajaran IPS mengalami peningkatan setelah 
menggunakan model pembelajaran point counter point. Hal ini terbukti dengan 
prosentase kenaikan kreativitas siswa kelas V yang meningkat cukup baik. 
Sebelum putaran prosentase kreativitas siswa 11,11% (3 siswa) setelah dilakukan 
tindakan selanjutnya pada putaran I meningkat menjadi 22,22%. Peneliti belum 
merasa puas dengan hasil pada putaran I, maka peneliti melakukan tindakan 
pada putaran II hasilnya meningkat menjadi 40,74% dan pada putaran III 
meningkat menjadi 77,7%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penggunaan 
point counter point dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam mengungkapkan 
pendapat dan sekaligus meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS. 
 
Kata kunci : kreativitas, point counter point, mengungkapkan pendapat 
 
 
 
 
